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ACG125/9: Creación del Consejo Asesor de 
Internacionalización  
 
 Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 30 de octubre de 2017 
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Consejo Asesor de Internacionalización  
El Consejo Asesor de Internacionalización se concibe como órgano asesor de la 
Universidad de Granada en sus acciones de internacionalización. Estará 
compuesto por 5 expertos de reconocido prestigio internacional externos a la 
Universidad, a propuesta del Rector o Rectora, que tendrán un mandato de dos 
años renovables.  
Se reunirá al menos una vez al año y tendrá como principal función analizar la 
política de internacionalización de la UGR y realizar propuestas y 




Ex Secretaria General de la International Association of Universities 
 http://www.researchcghe.org/about/advisory-board/eva-egron-polak/  
 
Daniel Hernández Ruipérez 
Rector de la Universidad de Salamanca y presidente de la comisión sectorial de 
Internacionalización y Cooperación de la CRUE 
 
Fiona Hunter 
Ex presidenta de la European Association for International Education, directora 
adjunta del Centre for Higher Education Internationalisation (CHEI) de la Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milán (Italia) y co-directora del Journal of Studies for 




Melita Kovačević  
Ex presidenta del Council for Doctoral Education de la European University 




Coordinadora de la red temática International Classroom y directora del Centre for 
Teaching and Learning, Aarhus University,  
http://pure.au.dk/portal/en/persons/karen-m-lauridsen(caed04ff-ffe9-472d-9420-
db88142f144b).html  
 
